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地域スポーツ指導者に関する研究
――スポー ツ・クラブ指導者に求められる条件について一―
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表-3 指導者像変数の因子分析
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35,7        41.9
3.2
21.4         3.2
21,4        25,8
21.4        25,8
(N=14) (N=31)
Chi一square value=32.195 ***P<.001






















―.07   1,018
-.12    1,033
-.08     .545
-.21      3,988*
























1     支持が見られた。
1     本研究は地域社会におけるスポーツ・クラプの指導者の望まれる指導者像を探ってきたが,より
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